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論文題目 
Theoretical Studies of Quantum Electrodynamics for Local Picture of Electron Spin and 
Time-evolution Simulation Method of Operators（量子電磁力学における電子スピンの局所
描像と演算子の時間発展シミュレーション法の理論的研究） 
（論文内容の要旨） 
 本論文は、量子電磁力学(Quantum ElectroDynamics, QED)に基づく第一原理計算によっ
て相対論的電子状態の局所描像を明らかにする目的に向けた理論的研究に関する研究成果
をまとめたものであり、2 部 6 章から構成される。第 1 部（１～３章）では電子スピンに関
する局所描像の理論的研究について、第 2 部（４～６章）では QED における演算子の時間
発展シミュレーション法の研究について報告されている。 










































































































また、平成 28 年 4 月 22 日、論文内容とそれに関連した事項について試問を行って、申
請者が博士後期課程学位取得基準を満たしていることを確認し、合格と認めた。 
 
